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RESUMEN 
Este artículo presenta los incidentes críticos más valorados por los profesores universitarios de cuatro de-
XIZ\IUMV\W[IKILuUQKW[LMTI8WV\QÅKQI=VQ^MZ[QLIL+I\~TQKILMT8MZPUCP), así como las respuestas más 
NZMK]MV\M[IV\MTW[UQ[UW[)XIZ\QZLMM[\W[ZM[]T\ILW[[MPIVQLMV\QÅKILWTI[nZMI[aKWV\MVQLW[XZQWZQ\IZQW[
XIZITINWZUIKQ~VLWKMV\M4W[ QVKQLMV\M[KZy\QKW[[WV[]KM[W[IKW\ILW[MVMT \QMUXWaMTM[XIKQWY]MIT
[]XMZIZ]VLM\MZUQVILW]UJZITMUWKQWVITXWVMVMVKZQ[Q[WLM[M[\IJQTQbIVITXZWNM[WZLMUWLWY]MXIZI
ZMK]XMZIZMTKWV\ZWTMVWKI[QWVM[M[VMKM[IZQWZM^Q[IZITO]VW[I[XMK\W[LMTIQLMV\QLILXZWNM[QWVITI]VY]M
\IUJQuVX]MLMVLIZT]OIZIZM[X]M[\I[LMI]\WXZW\MKKQ~V-VM[\MM[\]LQWTW[QVKQLMV\M[Un[^ITWZILW[[WV
IY]MTTW[ZMTIKQWVILW[KWVTIWZOIVQbIKQ~V\QMUXWM[XIKQWZMK]Z[W[TI[QVVW^IKQWVM[UM\WLWT~OQKI[Y]MVW
N]VKQWVIVaTIM^IT]IKQ~V)V\MTIUIaWZyILMM[\W[QVKQLMV\M[TW[XZWNM[WZM[ZMIKKQWVIVKWV]VIXZWX]M[\I
LMKIUJQWXMZW[~TWIVQ^MTLMM[\ZI\MOQI-[\W[ZM[]T\ILW[U]M[\ZIVTIVMKM[QLILLMIVITQbIZaZMÆM`QWVIZ
[WJZMTW[QVKQLMV\M[Un[^ITWZILW[a[WJZMMTZWTY]MR]MOIMTLWKMV\M[][KWVKMXKQWVM[M[\ZI\MOQI[a[MV\Q-
UQMV\W[MVMTUIVMRWLMTW[UQ[UW[
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Incidentes críticos nos professores universitários da PUCP
RESUMO 
-[\MIZ\QOWIXZM[MV\IW[QVKQLMV\M[KZy\QKW[UIQ[^ITWZILW[XMTW[XZWNM[[WZM[]VQ^MZ[Q\nZQW[LMY]I\ZWnZMI[
IKILwUQKI[LI8WV\QNyKQI=VQ^MZ[QLILM+I\~TQKILW8MZ]PUCPJMUKWUWI[ZM[XW[\I[UIQ[NZMY]MV\M[
XMZIV\MM[[M[QVKQLMV\M[)XIZ\QZLW[ZM[]T\ILW[NWZIUQLMV\QÅKILI[I[nZMI[MKWV\MLW[XZQWZQ\nZQW[XIZI
INWZUItrWLWKMV\M7[QVKQLMV\M[KZy\QKW[[rW[]KM[[W[LMTQUQ\ILW[VW\MUXWMVWM[XItWY]MLMXWQ[LM
[]XMZIZW]UJZITMUWKQWVITNIbMUKWUY]MWXZWNM[[WZMV\ZMMUKZQ[MW]ÅY]MLM[M[\IJQTQbILWLM[WZ\M
Y]MXIZIZMK]XMZIZWKWV\ZWTMo[^ MbM[uXZMKQ[WZM^Q[IZITO]V[I[XMK\W[LIQLMV\QLILMXZWÅ[[QWVITMUJWZI
isso também possa dar origem a respostas de autoproteção. Neste estudo, os incidentes mais valorados são 
IY]MTM[ZMTIKQWVILW[KWUIWZOIVQbItrW\MUXWM[XItWZMK]Z[W[I[QVW^ItM[UM\WLWT~OQKI[Y]MVrW
funcionam e a avaliação. Para a maioria desses incidentes, os professores reagem com uma proposta de 
mudança, porém apenas no nível estratégico. Os resultados desse estudo mostram a necessidade de anali-
[IZMZMÆM\QZ[WJZMW[QVKQLMV\M[UIQ[^ITWZILW[M[WJZMWXIXMTLWLWKMV\M[]I[KWVKMXtM[M[\ZI\uOQI[M
[MV\QUMV\W[VWUIVMRWLM[[M[QVKQLMV\M[
Palavras chave: incidentes críticos, docência universitária, formação docente, Peru.
Critical incidents in PUCP universuty professors
ABSTRACT 
<PQ[XIXMZXZM[MV\[\PMKZQ\QKITQVKQLMV\[KWV[QLMZML\PMUW[\QUXWZ\IV\Ja]VQ^MZ[Q\aXZWNM[[WZ[WNNW]Z
IKILMUQKLMXIZ\UMV\[WN\PM8WV\QÅKIT+I\PWTQK=VQ^MZ[Q\aWN8MZ]PUCPI[_MTTI[\PMUW[\NZMY]MV\
ZM[XWV[M[ \W \PMU.ZWU \PM[M ZM[]T\[ XZQWZQ\a IZMI[ IVL KWV\MV\[ PI^MJMMV QLMV\QÅML NWZ XZWNM[[WZ
\ZIQVQVO+ZQ\QKIT QVKQLMV\[IZM \QUMIVL[XIKMJW]VLM^MV\[ \PI\KI][MKZQ[Q[WZ QV[\IJQTQ\a QVXZWNM[-
[WZ[_PMV\PMa[]ZXI[[I[XMKQÅKMUW\QWVIT\PZM[PWTL1VWZLMZ\WZMOIQVKWV\ZWT[WUMI[XMK\[WN\PM
XZWNM[[QWVITQLMV\Q\aPI^M\WJMIVITabMLIT\PW]OP\PMaKIVIT[WLMZQ^MQV[MTNXZW\MK\QWVZM[XWV[M[1V
\PQ[[\]La\PMUW[\QUXWZ\IV\QVKQLMV\[IZM\PW[MZMTI\ML\WWZOIVQbI\QWV\QUM[XIKMZM[W]ZKM[VWV-
_WZSQVOUM\PWLWTWOQKITQVVW^I\QWV[IVLM^IT]I\QWV*MNWZMUW[\WN\PM[MQVKQLMV\[XZWNM[[WZ[ZMIK\Ja
XZWXW[QVOKPIVOM[J]\WVTaI\I[\ZI\MOaTM^MT<PM[MZM[]T\[ZM^MIT\PMVMML\W[\]LaIVLZMÆMK\]XWV
the most important incidents and upon the role of professors, their perspectives, strategies and feelings 
in managing these incidents.
Key words: KZQ\QKITQVKQLMV\[]VQ^MZ[Q\a\MIKPQVOXZWNM[[WZ\ZIQVQVO8MZ]
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Introducción
4I ]VQ^MZ[QLIL KWUW QV[\Q\]KQ~V NWZUILWZI PI
M`XMZQUMV\ILWMV TI[T\QUI[LuKILI[]VI[MZQMLM
\ZIV[NWZUIKQWVM[ Y]M ZM[XWVLMV I LQ^MZ[W[ KIU-
JQW[aLMUIVLI[[WKQITM[)][\QV#*ZM_!!#
BIJITbI-[\I[LMUIVLI[PIVXZWL]KQLW]V
I]UMV\W [QOVQÅKI\Q^WLM TIXWJTIKQ~VU]VLQITY]M
Y]QMZMaX]MLM QZI TI]VQ^MZ[QLILI TIXIZY]MPI
crecido su heterogeneidad en cuanto al nivel de 
KWUXM\MVKQI[ XZMXIZIKQ~V IKILuUQKI a UW\Q^I-
KQ~VMV\ZMW\ZW[I[XMK\W[<WLWMTTWZMXMZK]\MMVTI
QLMV\QLILLMTXZWNM[WZ]VQ^MZ[Q\IZQW [][XZnK\QKI[a
concepciones sobre su labor de enseñanza.
-TIKMTMZILWI^IVKMLMTKWVWKQUQMV\WKQMV\yÅKW
el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la in-
NWZUIKQ~V a KWU]VQKIKQ~V I[y KWUW TI LQN][Q~V a
MT IKKM[W UI[Q^W I OZIV KIV\QLIL a LQ^MZ[QLIL LM
QVNWZUIKQ~VPIVOMVMZILW]V\ZnV[Q\WLM[LMTIWJ-
RM\Q^QLILPIKQI]VZMTI\Q^Q[UWOZIKQI[ITIXZM[MVKQI
LMLQ^MZ[I[XMZ[XMK\Q^I[KWVKMX\]ITM[[WKQITM[aK]T-
turales. En este escenario, el conocimiento no se basa 
M`KT][Q^IUMV\MMVTIUMUWZQI[QVWY]M[MLQ[\ZQJ]aM
MVZMLa[MIXWaIMVTI[M[\ZI\MOQI[aPIJQTQLILM[XIZI
XZWKM[IZTIQVNWZUIKQ~Va\ZIV[NWZUIZTIMVKWVWKQ-
UQMV\W 5WVMZMW a 8WbW  -V KWV[MK]MVKQI
TW[ K]ZZyK]TW[ a TI NWZUIKQ~V XZWNM[QWVIT [M JI[IV
XZQVKQXITUMV\M MV MT LM[IZZWTTW LM KWUXM\MVKQI[ a
VW[~TWMVTW[KWV\MVQLW[LQ[KQXTQVIZM[#TII]\WZQLIL
LMTUIM[\ZWVW[MKMV\ZIM`KT][Q^IUMV\MMVTIXW[M-
[Q~VLMT [IJMZ [QVW [WJZM \WLW MV MT TQLMZIbOWY]M
X]MLIMRMZKMZ[WJZMMTOZ]XWY]M\MVOII[]KIZOW
.QVITUMV\MTINWZUIKQ~VVW[MLQZQOMPIKQI]VIK]T-
\]ZI VQKI [QVW PIKQI TI LQ^MZ[QLIL K]T\]ZIT MV ]V
mundo globalizado e interdisciplinar.
,M M[\M UWLW IXZMVLMZ M`QOM LM[IZZWTTIZ ]V
KWVR]V\W LM PIJQTQLILM[ IK\Q\]LM[ a KWUXM\MVKQI[
VMKM[IZQI[XIZI¹[WJZM^Q^QZºMV]VU]VLWKWUXTMRW
KIUJQIV\MY]MXZM[MV\IKWV\QV]IUMV\MV]M^W[XZW-
JTMUI[ZM\W[aZM[X]M[\I[-TM[\]LQIV\MLMJMI[]UQZ
]VZWTKMV\ZITMV[]NWZUIKQ~VLMJMZMKWVKMX\]ITQ-
bIZ[]IXZMVLQbIRMKWUW]VXZWKM[WLMXMZUIVMV\M
IK\]ITQbIKQ~V^QVK]TILWKWV[]^QLIaKWV[]M`XM-
ZQMVKQIaVW[~TWKWVTW[KWV\MVQLW[LM]VILQ[KQXTQVI
BIJITbI
Ante este escenario, el profesor universitario re-
Y]QMZM LM[IZZWTTIZ ]V KWVR]V\W LM KWUXM\MVKQI[
5WVMZMWa,WUyVO]MbMVXZMV[IY]MTMXMZUQ\IV
IKWUXI}IZaIa]LIZI TW[M[\]LQIV\M[MV[]XZWKM-
[WLMIXZMVLQbIRM a KWV[\Z]KKQ~VLM KWVWKQUQMV\W
-[VMKM[IZQWY]MIUXTyM[][N]VKQWVM[\ZILQKQWVITM[
JI[ILI[MVTIM`XTQKIKQ~VLMKWV\MVQLW[LQ[KQXTQVIZM[
aKQMV\yÅKW[IW\ZI[Y]MQVKT]aMVTI\]\WZyIaMTIXW-
aWITW[M[\]LQIV\M[/IQZyV)[QUQ[UWLMJM
LMLQKIZUIaWZM[M[N]MZbW[ITIXTIVQÅKIKQ~VaMTIJW-
ZIKQ~VLM[][XZWX]M[\I[IUWLQÅKIZTW[[WXWZ\M[a
M[\ZI\MOQI[LMMV[M}IVbIaIXZMVLQbIRM\ZILQKQWVITM[
PIKQIUWLITQLILM[Y]MXZWU]M^IVTIQV\MZIKKQ~Va
XIZ\QKQXIKQ~VLM[][IT]UVW[MVTILQVnUQKILMKTI[M
,MJMUW[ ZMKWVWKMZ Y]M TW[ XZWNM[WZM[ ]VQ^MZ-
sitarios no siempre se encuentran preparados para 
I[]UQZM[\W[KIUJQW[MVMTnUJQ\WLWKMV\M+IUJQIZ
[][XZnK\QKI[a[][KWVKMXKQWVM[QUXTQKIMVNZMV\IZa
^MVKMZ]VI[MZQMLMWJ[\nK]TW[ZM[Q[\MVKQI[aKIZMV-
KQI[LMLQ^MZ[IVI\]ZITMbI ,M TI+Z]b et al. #
5WVMZMWJ
Si bien muchas universidades han creado unida-
LM[ LMLQKILI[ I TI NWZUIKQ~V LWKMV\M VW [QMUXZM
U]M[\ZIVTW[ZM[]T\ILW[M[XMZILW[5WVMZMWI
aIY]MVW[MKMV\ZIVMVMTLM[IZZWTTWLMKWUXM\MV-
KQI[LWKMV\M[VQUMVW[IVIVITQbIVTI[[Q\]IKQWVM[
LM ^]TVMZIJQTQLIL QVM[\IJQTQLIL a KWVÆQK\W I TI[
Y]M [M MVNZMV\IV TW[ LWKMV\M[ MV MT I]TI -[ VMKM-
[IZQW XZWL]KQZ KIUJQW[ XZWN]VLW[ a [W[\MVQJTM[ MV
TI LWKMVKQIUMLQIV\M ]VI NWZUIKQ~VUn[ KWV\M`-
\]ITQbILIY]MQUXIK\M[WJZMTIXZWXQIQLMV\QLILLMT
XZWNM[WZ]VQ^MZ[Q\IZQWY]MIa]LMIUIVMRIZTI[KWV-
\QVOMVKQI[Y]M[MXZWL]bKIVMVMTI]TI5K)TXQVMa
)SMZTQVL#;M\\TIOMet al.!
4W[ LWKMV\M[ ]VQ^MZ[Q\IZQW[ XQMV[IV IK\IV a
[QMV\MV [] XZWNM[Q~V LM UIVMZI ^IZQIJTM TW Y]M
determina su identidad, es decir su “forma de ser 
XZWNM[WZºUQ[UIY]MWZQMV\I[]NWZUILMLIZKTI[M[
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de tratar con los alumnos, de interactuar con sus 
colegas, de solucionar situaciones críticas, etcétera 
6Q`WV!!#/M_MZKa5WV\MZW#)SSMZUIV
a 5MQRMZ  -[\I QLMV\QLIL KWUXZMVLM \ZM[
LQUMV[QWVM[ 5WVMZMW a *ILQI " ZMXZM[MV\I-
KQWVM[[WJZM[]ZWTXZWNM[QWVIT[WJZMTIMV[M}IVbIa
MTIXZMVLQbIRMa[WJZMTW[[MV\QUQMV\W[I[WKQILW[ITI
LWKMVKQI#XMZWVW[QMUXZMM[IVITQbILIXTIVQÅKILI
ni gestionada de modo consciente.
-TKIUJQWLMTIQLMV\QLILLWKMV\MZMY]QMZMQLMV-
\QÅKIZ IY]MTTI[ [Q\]IKQWVM[ Y]M ZM[]T\IV LQNyKQTM[ LM
UIVMRIZXIZIY]MIXIZ\QZLMMTTI[TW[LWKMV\M[X]M-
LIV ZMÆM`QWVIZ [WJZM [][ KZMMVKQI[ a [][XZnK\QKI[
-[\IQLMV\QÅKIKQ~VaKWV[MK]MV\MZMÆM`Q~VTWIa]LI-
ZnVIIVITQbIZaUWLQÅKIZ[][XZnK\QKI[)TZM[XMK\W
*QTJIW a5WVMZMW  LM[\IKIV TI XZM[MVKQI LM
LW[KWVLQKQWVM[XIZIY]MTW[XZWKM[W[LMNWZUIKQ~V
XZWU]M^IV]V KIUJQW [][\IVKQIT a [W[\MVQLW MV MT
\QMUXW"
 8IZ\QZ LM TI[ [Q\]IKQWVM[ KWVÆQK\Q^I[ W XZWJTM-
Un\QKI[Y]MUn[LM[M[\IJQTQbIVaXZMWK]XIVI
los docentes.
 1VKQLQZMVTIQLMV\QLILXZWNM[QWVITXZWN]VLILM
M[W[LWKMV\M[XIZIY]MTW[KIUJQW[XZWUW^QLW[
ZM[]T\MVZMTM^IV\M[[~TQLW[aXMZL]ZIJTM[
En la literatura especializada, este tipo de eventos 
QVM[XMZILW[aLM[M[\IJQTQbILWZM[ZMKQJMMTVWUJZMLM
¹QVKQLMV\M[KZy\QKW[º=VQVKQLMV\MKZy\QKWKWV[Q[\MMV
]VI [Q\]IKQ~V QVM[XMZILI a LM[IÅIV\M Y]M LM[M[\I-
JQTQbIIY]QMV TW ZMKQJMa TWUW^QTQbIXIZIILWX\IZ
alguna medida de urgencia, lo cual generalmente se 
XZWL]KM LM UIVMZI I]\WUn\QKI a XWKW UMLQ\ILI
4W[ QVKQLMV\M[ KZy\QKW[ MV KWV\M`\W[ ML]KI\Q^W[ [WV
MV\MVLQLW[ KWUW []KM[W[ IKW\ILW[ MV MT \QMUXW a
MT M[XIKQW Y]M IT []XMZIZ ]V LM\MZUQVILW ]UJZIT
emocional, ponen en crisis o desestabilizan al pro-
NM[WZLMUWLWY]MXIZIZMK]XMZIZMTKWV\ZWTLM TI
[Q\]IKQ~VVW[QMUXZMJI[\IKWVIXTQKIZ]VIM[\ZI\M-
OQI[QVWY]MMVWKI[QWVM[[MZMY]QMZMTIZM^Q[Q~VLM
algunos aspectos de la identidad profesional, es decir, 
LM TI[ KWVKMXKQWVM[ M[\ZI\MOQI[ a [MV\QUQMV\W[ LMT
LWKMV\M[WJZMTWY]M[QOVQÅKI¹[MZXZWNM[WZº5WVM-
reo et al.!
8IZI MV\MVLMZ UMRWZ MT [QOVQÅKILW LM TW[ QVKQ-
dentes críticos es necesario analizar otros conceptos 
I[WKQILW[ \ITM[ KWUW M^MV\W[ Z]\QVI[ a KWVÆQK\W[
5WVMZMWÎT^IZMba?MQ[M
4W[M^MV\W[ITW[Y]M[MMVNZMV\IVTW[XZWNM[WZM[
]VQ^MZ[Q\IZQW[X]MLMVKTI[QÅKIZ[MMVN]VKQ~VLMLW[
KZQ\MZQW["[QTI[Q\]IKQ~VM[QVM[XMZILIWVWM[LMKQZ
[QM[ NZMK]MV\MW QVNZMK]MV\MMV TW[M[\]LQIV\M[#a[Q
TI[Q\]IKQ~VINMK\IWVWMUWKQWVITUMV\MITLWKMV\M
M[LMKQZTI\QMVMJIRW[]KWV\ZWTWXWZMTKWV\ZIZQW
M[KIXIIM[MKWV\ZWTaOMVMZIKWVL]K\I[ZMIK\Q^I[
4W[M^MV\W[[MLQNMZMVKQIVLMTI[Z]\QVI[XWZY]M
M[\I[T\QUI[[WV[Q\]IKQWVM[PIJQ\]ITM[IV\MTI[K]ITM[
el profesor responde con respuestas predetermina-
LI[Y]MTMLIVTI[MV[IKQ~VLMKWV\ZWTa[MO]ZQLIL
Por su parte, los eventos sorprenden al docente, pero 
no siempre lo desestabilizan emocionalmente.
4W[ KWVÆQK\W[ X]MLMV \MVMZ ]VI XZM[MVKQI JI[-
\IV\M KWV\QV]ILI a M[XMZILI [M M`XMZQUMV\IV LM
UIVMZIVMOI\Q^IaKWVL]KMVI]VIIK\Q\]LLMZM[QO-
VIKQ~VXWZNIT\ILMZMK]Z[W[XIZIINZWV\IZTW[
4W[QVKQLMV\M[[WVMXQ[WLQW[MVTW[Y]M[MXZM[MV-
\I]VI[Q\]IKQ~VQVM[XMZILIKWV]VINIT\ILMKWV\ZWT
emocional. Se denominan incidentes críticos cuando 
MTQUXIK\WMUWKQWVITM[LM\ITQV\MV[QLILY]MPIKM
Y]M MT LWKMV\M [M [QMV\IJTWY]MILWW ZMIKKQWVMLM
NWZUIM`\MUXWZnVMIWQVILMK]ILIVMOIKQ~VM^Q\I-
KQ~VIOZM[Q~VM\Ku\MZI
En la literatura especializada los incidentes críticos 
IXIZ\QZLMIPWZI IC), se caracterizan por ser sor-
XZM[Q^W[aIKW\ILW[MVMT\QMUXW-^MZTaa5Q\KPMTT
!!! XWVMZ MV KZQ[Q[ I Y]QMV TW[ []NZM ZM^MTIVLW
[][ M[\Z]K\]ZI[ QUXTyKQ\I[ *]ZO]Ua*ZQLOM!!#
<ZQXX !!#?WWT[Ma !  a []XMZIVLW [][UM-
KIVQ[UW[ LM LMNMV[I a I]\WKWV\ZWT *]\\MZÅMTL
*WZOMV)U]VL[WVa5IOTQWaXWZWNZMKMZ
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una oportunidad para un cambio profundo en uno 
o varios componentes de la identidad docente, al ha-
KMZTW[M`XTyKQ\W[aKWV^MZ\QZTW[MVWJRM\W[LMIVnTQ[Q[
KWV[KQMV\M5IZ\yVa+MZ^Q#5WVMZMW*ILQI
*QTJIW+MZZI\Wa?MQ[M!5WVMZMWÎT^IZMba
?MQ[M"
4W[ QVKQLMV\M[ KZy\QKW[ IC) se utilizan como téc-
VQKI MV TI M^IT]IKQ~V LM [MZ^QKQW[ ML]KI\Q^W[ W MV
TI NWZUIKQ~V LM XZWNM[WZM[ +WV\ZMZI[ et al. #
-^MZTaa5Q\KPMTT!!!#0W_IZL et al.#/QT[-
\ZIXa,]XZMM #5WVMZMWI
4IIXIZQKQ~VLM]VIC puede ser una oportunidad 
XIZIZMXMV[IZTIXZWXQIQLMV\QLILI]VY]M\IUJQuV
X]MLMLIZT]OIZIZM[X]M[\I[LMI]\WXZW\MKKQ~VNZMV-
\MI]VIKWV\MKQUQMV\WY]M[MXMZKQJMIUMVIbIV\M
VMOIVLW TI [Q\]IKQ~V ZMP]aMVLW TI XZWXQI ZM[XWV-
[IJQTQLIL W ZMIKKQWVIVLW QZ~VQKI W IOZM[Q^IUMV\M
;PIXQZITQ[PKPQV[Sa#?]Laa2MZ][ITMU
8IZIY]MMVMNMK\WM[W[QVKQLMV\M[KWVL]bKIVI
]VIXW[QJQTQLILLMIXZMVLQbIRMaLMKIUJQWZMITMV
TIQLMV\QLILaMVTI[XZnK\QKI[XZWNM[QWVITM[LMTLW-
KMV\MM[XZMKQ[WQLMV\QÅKIZTW[aKWUXZWJIZY]u\QXW
LMZM[X]M[\I[LMINZWV\IUQMV\W[WVTI[Y]M]\QTQbIV
los docentes habitualmente.
8ZMKQ[IUMV\Mu[\W[[WVTW[WJRM\Q^W[Y]M[MXZWXWVM
TWOZIZ TI XZM[MV\M QV^M[\QOIKQ~V ZMXTQKIVLW XIZKQIT-
UMV\MTW[ZMITQbILW[ZMKQMV\MUMV\MMVW\ZW[KWV\M`\W[
*QTJIWa5WVMZMW#+WV\ZMZI[et al."
 1LMV\QÅKIZTW[\MUI[MQVKQLMV\M[KZy\QKW[Y]M[MXZW-
L]KMVKWVUIaWZNZMK]MVKQIaY]MUn[XZMWK]XIVI
los profesores universitarios.
 1LMV\QÅKIZK]nTM[[WVTI[ZM[X]M[\I[Un[PIJQ\]ITM[
ante esos IC.
 1LMV\QÅKIZIXIZ\QZLMTW[IC detectados, posibles ne-
cesidades formativas de los profesores implicados.
8IZI TTM^IZ I KIJW M[I QLMV\QÅKIKQ~V [M ]\QTQb~
TI ¹-VK]M[\I XIZI MT 8ZWNM[WZILW [WJZM 1VKQLMV\M[
+Zy\QKW[º EPICMV[][MO]VLI^MZ[Q~VLM[IZZWTTI-
LIa^ITQLILIXWZMTMY]QXW1LMV\Q\ESY]MKWWZLQVI
+IZTM[5WVMZMWMVTI=VQ^MZ[Q\I\)]\VWUILM*IZ-
celona, España.
Método de investigación
4IQV^M[\QOIKQ~VKWV[Q[\Q~MV]VM[\]LQWLM\QXWM`-
XTWZI\WZQW Y]M \]^W KWUW ÅVITQLIL QLMV\QÅKIZ TW[
incidentes críticos más frecuentes, así como las res-
puestas o reacciones más comunes en un grupo de 
docentes universitarios.
Muestra
4IXWJTIKQ~V M[\]LQILI N]M TI LM TW[ XZWNM[WZM[ LM
TI8WV\QÅKQI=VQ^MZ[QLIL+I\~TQKILM8MZPUCPa
[M]\QTQb~]VU]M[\ZMWVWXZWJIJQTy[\QKWQV\MVKQWVIT
MV N]VKQ~VLMTLMXIZ\IUMV\WIKILuUQKWLMXZWKM-
LMVKQI+WUWXIZ\MLMTIU]M[\ZI[M[MTMKKQWVIZWV
cuatro departamentos, atendiendo a los criterios de 
IKKM[QJQTQLILKIV\QLILLMLWKMV\M[aVI\]ZITMbILMTI
LQ[KQXTQVIY]M[MQUXIZ\M4W[LMXIZ\IUMV\W[[MTMK-
KQWVILW[N]MZWV"1VOMVQMZyI,MZMKPW0]UIVQLILM[
a+QMVKQI[;WKQITM[4W[\ZM[XZQUMZW[LMXIZ\IUMV\W[
se encuentran dentro de los cuatro más numerosos 
LMTI=VQ^MZ[QLIL4W[LMXIZ\IUMV\W[LM1VOMVQMZyI
a,MZMKPWK]MV\IVKWV]VI \ZIaMK\WZQIUn[LM[\I-
KILIMVMTnUJQ\WXZWNM[QWVITUQMV\ZI[Y]M TW[LM
0]UIVQLILM[ a+QMVKQI[ ;WKQITM[ LM[\IKIV XWZ []
XZWL]KKQ~VIKILuUQKIaLMQV^M[\QOIKQ~V
4IU]M[\ZI[MKWVNWZU~KWVMT\W\ITLMXZWNM[WZM[
Y]MZM[XWVLQMZWVTIMVK]M[\I^QZ\]ITEPIC, los cuales 
N]MZWV]VKWVLMLQKIKQ~VLM\QMUXWKWU-
XTM\WTCa]VKWVLMLQKIKQ~VLM\QMUXWXIZKQIT
XWZI[QOVI\]ZI[ TPA-VTI\IJTI[MXZM[MV\I]VI
LM[KZQXKQ~VUn[LM\ITTILILMTIU]M[\ZI
8nOQVI_MJ1LMV\Q\ES"___[QV\MM[QLMV\Q\M[
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Instrumento de recolección de datos: 
EPIC
4I¹-VK]M[\IXIZIMT8ZWNM[WZILW [WJZM 1VKQLMV\M[
+Zy\QKW[ºEPICKWV[Q[\MMV]VK]M[\QWVIZQWY]MZM-
coge la identidad del profesor, los incidentes críticos 
Un[ ^ITWZILW[ a MT \QXW LM ZM[X]M[\IUn[ PIJQ\]IT
ante los incidentes.
En la primera parte, el instrumento solicita infor-
UIKQ~V[WJZMTI QLMV\QLILLMTXZWNM[WZ;M[WTQKQ\IV
LI\W[[WKQWXZWNM[QWVITM[OMVMZITM[\ITM[KWUW"MLIL
OuVMZW\QXWLMLMLQKIKQ~V\QMUXWKWUXTM\WXWZPW-
ZI[LMXIZ\IUMV\WLMXMZ\MVMVKQIVUMZWLMI}W[
Y]MPILMLQKILWITILWKMVKQI)[QUQ[UW[MQVLIOI
[WJZM TI[ KWVKMXKQWVM[ LMT LWKMV\M" TI XMZKMXKQ~V
del propio rol en calidad de profesor universitario 
LWKMV\M QV^M[\QOILWZ XZWNM[QWVIT# TI[ KWVLQKQWVM[
N]VLIUMV\ITM[ [WJZM TI[ Y]M \WUI LMKQ[QWVM[ XIZI
MV[M}IZ#[]MVNWY]MLMMV[M}IVbIa[][^ ITWZIKQWVM[
a[MV\QUQMV\W[^QVK]TILW[ITILWKMVKQI
4I[MO]VLIXIZ\MLMTQV[\Z]UMV\WM[\nWZOIVQbI-
LIMV\WZVWI[MQ[JTWY]M[\MUn\QKW[Y]MKWV[\Q\]aMV
frecuentes focos de incidentes críticos para el profe-
[WZILW-V ZMTIKQ~V KWV KILI ]VWLM M[W[ JTWY]M[
\MUn\QKW[ [M XZM[MV\IV K]I\ZW [Q\]IKQWVM[ Y]M QT][-
\ZIVW\ZW[QVKQLMV\M[KZy\QKW[8IZIKILI[Q\]IKQ~VMT
XIZ\QKQXIV\MLMJM"IUIZKIZMTOZILWMVY]MXWLZyI
INMK\IZTM M[M QVKQLMV\M ¹MV M`\ZMUWº ¹U]KPWº
¹JI[\IV\Mº ¹XWKWº W ¹VILIº# J [MTMKKQWVIZ ]VI
XW[QJTMM[\ZI\MOQILMINZWV\IUQMV\WK]aWKWV\MVQLW
M`XTQKIZMUW[XW[\MZQWZUMV\M
-VTI\IJTI[MLM\ITTIVTW[[MQ[JTWY]M[\MUn\QKW[
las cuatro situaciones presentadas en cada uno, así 
KWUWTW[\~XQKW[KWZZM[XWVLQMV\M[
8IZIKILIQVKQLMV\MKZy\QKWY]M[MXZM[MV\IMVMT
EPIC, se ofrecen, en primer lugar, dos alternativas 
LMZM[X]M[\IY]MJn[QKIUMV\M[]XWVMV]VIZMIKKQ~V
de “no-cambio” o de “cambio”. Esa primera deci-
[Q~VIJZM]V[MO]VLWOZ]XWLMLW[ZM[X]M[\I[Y]M
MVMTKI[WLM¹VWKIUJQWº[MZMÅMZMVIKWVL]K\I[
KWUW VMOIZ Y]M PIaI WK]ZZQLW ITOW W [] QUXWZ-
\IVKQIW TIXW[QJQTQLILLMPIKMZITOWM\Ku\MZI#MV
MTKI[WLMTI[MO]VLIWXKQ~V[MIJZM]VIIT\MZVI\Q-
^IY]MXTIV\MI]VI[WT]KQ~VTQUQ\ILIWTWKITKWUW
IXTQKIZ]VI[WT]KQ~VXIZI [ITQZUWUMV\nVMIUMV\M
LMTXI[WW]VI[MO]VLIY]M[y []OQMZM]VKIUJQW
MVXZWN]VLQLILKWV]VIZM^Q[Q~VLMTIXZWXQIQLMV-
tidad profesional docente.
-VTI\IJTI[MXZM[MV\I]VMRMUXTWLMQVKQLMV\M
KZy\QKWaLMTI[XW[QJTM[ZM[X]M[\I[LMTXZWNM[WZ¹KIU-
JQWºW¹VWKIUJQWºIV\MTI[Q\]IKQ~VXZM[MV\ILI
Departamento Universo Muestra TC TPA
Ciencias Sociales 107 46 27 19
Derecho 271 59 11 48
Humanidades 224 100 36 64
Ingeniería 322 137 52 85
Total 924 342 126 216
Fuente: elaboración de los autores.
Tabla 1. Distribución de la muestra según departamentos académicos y 
tipo de dedicación
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Departamento Universo Muestra 
1. Contenido clase
1.A. Pregunta autor desconocido El profesor no sabe
1.B. Inútil práctica profesional No nos preparan
1.C. Temario Ritmo lento
1.D. Contenido Cerrado/abierto
2. Metodología
2.C. Innovación docente Alumnos no comprometidos
2.B. Novedad No funciona
2.C. Amenidad Se hace el payaso pero no enseña
2.D. Discusión entre estudiantes sobre el contenido Temor de perderse del tema
3. Organización
3.A. (Tiempo) Mala gestión del tiempo Nunca terminamos nada
3.B. (Tareas-demandas) Nadie ha leído las lecturas 
o las ha entendido
Alumnos no cumplen tareas
3.C. (Espacio) Grupos trabajo están muy cerca 
Se molestan al hablar y no puedes pasar ni 
controlar sus progresos
3.E. (Recursos) Alumnos se quejan de materiales 
no colgados a tiempo
No tengo recursos
4. Evaluación
4.A. Incoherencia en nivel clases y examen Buen rollo y luego es un hueso
4.B. Pedir aplazamiento trabajo/cambio condiciones
No tenemos tiempo, próxima semana o 
voluntario para subir nota
4.C. Trabajo copiado de otro Plagio
4.D. Criterios de evaluación
Cuestionamiento de criterios de un examen/
trabajo 
5. Conﬂicto personal
5.A. Acusación venganza Me tiene rabia
5.B. Excusas por no entregar trabajo No acepta demoras
5.C. Alumno no ha venido y ahora pide un resumen Clases particulares
5.D. Enfrentamiento entre miembros de grupo Uno se queja de marginación
6. Conducta/ 
disciplina
6. A. Mientras el profesor explica, hablan de otra cosa Responden riendo y desaﬁantes
6.B. Alumno contesta móvil en clase Normas explícitas
6.C. Alumno come en clase Normas implícitas
6.D. Alumno impertinente Enfrentamiento
Fuente: elaboración de los autores a partir de EPIC.
Tabla 2. Temas, situaciones y tópicos del EPIC
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Procedimiento seguido
8IZITTM^IZIKIJWTIQV^M[\QOIKQ~V[M\WU~KWV\IK\W
KWVTW[RMNM[LMKILI]VWLMTW[K]I\ZWLMXIZ\IUMV-
\W[ IKILuUQKW[ [MTMKKQWVILW[ a I \ZI^u[ LM MTTW[ [M
MV^Q~ ]VI KWU]VQKIKQ~V I TW[ XZWNM[WZM[ XIZI Y]M
XIZ\QKQXIZIV MV TI QV^M[\QOIKQ~V ZM[XWVLQMVLW I TI
encuesta EPICLM[KZQ\IMVMTIXIZ\ILWIV\MZQWZ4IMV-
K]M[\IM[\]^WLQ[XWVQJTMMV[]^MZ[Q~VMTMK\Z~VQKIMV
MT+IUX][>QZ\]ITLMTIPUCP durante tres semanas 
a[MMV^QIZWVLW[ZMKWZLI\WZQW[UMLQIV\MUMV[IRM[LM
KWZZMWMTMK\Z~VQKW
-T\ZI\IUQMV\WM[\ILy[\QKWLMTW[LI\W[[MZMITQb~MV
N]VKQ~VLMTINZMK]MVKQIaXWZKMV\IRMLMTI[ZM[X]M[\I[
correspondientes a cada uno de los ítems de la encuesta.
8IZIQLMV\QÅKIZTW[QVKQLMV\M[KZy\QKW[Un[^ITWZI-
LW[[MKWV[QLMZ~TI[]UILMTW[XWZKMV\IRM[WJ\MVQLW[
MVTW[OZILW[¹JI[\IV\Mº¹U]KPWºa¹MVM`\ZMUWº
;M[MTMKKQWVIZWVKWUWUn[ZMTM^IV\M[IY]MTTW[QVKQ-
LMV\M[Y]MWJ\]^QMZWV]VI[]UILMWUn[MV
los cuatro departamentos estudiados.
;MO]QLIUMV\M XZM[MV\IZMUW[ a LQ[K]\QZMUW[ TW[
ZM[]T\ILW[MVKWV\ZILW[Y]MKWV[QLMZIUW[Un[ZMTM-
^IV\M[XIZIV]M[\ZW[WJRM\Q^W[
TEMA/TÓPICO
Metodología (innovación docente: alumnos no comprometidos)
Situación:
En este curso usted ha decidido modiﬁcar la forma en que habitualmente imparte sus clases. Ahora pretende 
implicar más a los alumnos en su desarrollo, y para ello les propone distribuir el temario de la asignatura por 
grupos, y que preparen una exposición para sus compañeros. El material expuesto por los alumnos entrará en 
el examen y usted también valorará la calidad de las exposiciones realizadas. Tras un murmullo generalizado, 
un alumno se levanta y le dice: “Muchos de nosotros estamos cansados de tener que participar a la fuerza 
en las clases, preparando temas. Es a usted a quien pagan para hacer de profesor y explicar la materia, no a 
nosotros…”
Ante la situación, el profesor:
A. No cambia
B. Sí cambia
Ante el no cambio:
A.1 Justiﬁca situación
A.2 Reacciona emocionalmente
Ante el cambio:
B.1 Modiﬁca la estrategia
B.2 Modiﬁca varios aspectos
A. Pensar que es usted quien 
debe decidir eso 
B. Tratar de consensuarlo con los 
alumnos
A.1 “No sabía que ya preparaban 
exposiciones en grupo en 
otras materias. En ese caso, 
ya tienen costumbre y no les 
costará hacerlo también en mi 
asignatura” 
A.2 “No creo que ustedes deban 
opinar sobre aspectos de la 
docencia, que he diseñado de 
manera muy meditada. Les 
recomiendo que traten de hacer 
su parte muy bien”
B.1 “Me pagan para que aprendan, 
y ya saben que cuando uno 
prepara algo para explicarlo lo 
aprende mucho mejor. En todo 
caso no sé cómo podríamos 
solucionarlo, ¿alguna propuesta 
alternativa?”
B.2 “No era mi intención darles 
más trabajo y quizás tengan 
razón, en todo caso ¿piensan que 
no es positivo que participen más 
en el desarrollo de las clases? ¿O 
quizás esa participación debería 
hacerse de otro modo?”
Fuente: elaboración de los autores a partir de EPIC.
Tabla 3. Ejemplo de incidente crítico
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Resultados y discusión
+WVZM[XMK\WITW[LI\W[[WKQWXZWNM[QWVITM[TIUIaW-
ZyILMLWKMV\M[K]MV\IKWVI}W[WUn[MV
TILWKMVKQI]VQ^MZ[Q\IZQI#MVK]IV\WITZWTKWVMTY]M
[MQLMV\QÅKIV]V[MLMÅVMKWUWQV^M[\QOILWZ
KWUWXZWNM[QWVITaKWUWLWKMV\M
Se observa un énfasis en la identidad investigadora 
XZQVKQXITUMV\M MV TW[ LMXIZ\IUMV\W[ LM 0]UIVQ-
LILM[a+QMVKQI[;WKQITM[LWVLMMTaMT
ZM[XMK\Q^IUMV\M IÅZUI Y]M [] QLMV\QLIL KWUW
profesor universitario se fundamenta en sentirse “prin-
KQXITUMV\M ]V QV^M[\QOILWZ Y]M QUXIZ\M KTI[M[º-V
M[\W[LW[LMXIZ\IUMV\W[MTXWZKMV\IRMLMXZWNM[WZM[
Y]M[MQLMV\QÅKIKWUW¹XZWNM[QWVITM[XZWKMLMV\M[LM
TIXZnK\QKIºVW[]XMZIMT+WV\ZIZQIUMV\M[WTW
]VLMXZWNM[WZM[LMT,MXIZ\IUMV\WLM,MZMKPW
[MQLMV\QÅKIKWUWQV^M[\QOILWZ-VMT,MXIZ\IUMV\W
LM 1VOMVQMZyI VW MVKWV\ZIUW[ LQNMZMVKQI[ MV\ZM TI
QLMV\QLILQV^M[\QOILWZIXZWNM[QWVITaLWKMV\M-[\W[
datos descriptivos concuerdan con la naturaleza de las 
áreas disciplinares de cada departamento académico 
aKWVMT\QXWLMTIJWZXZWNM[QWVITaIKILuUQKIITIY]M
[MLMLQKIZnVTW[IT]UVW[MVNWZUIKQ~V"TI[nZMI[LM
0]UIVQLILM[a+QMVKQI[;WKQITM[\QMVMV]VKWUXW-
VMV\M LM QV^M[\QOIKQ~VU]a N]MZ\M#UQMV\ZI[ Y]M MV
,MZMKPWTI\ZIaMK\WZQIXZWNM[QWVITMVMTUIZKILWTI-
JWZITM[]VMTMUMV\WN]VLIUMV\ITMVTINWZUIKQ~VLM
los futuros abogados.
-VK]IV\WITI[KWVLQKQWVM[LMTKWV\M`\WXIZITI
toma de de decisiones, los profesores priorizan tres 
I[XMK\W["MTXZWXQWLWKMV\MMVZMTIKQ~VKWVTIUI\M-
ZQI LWUQVQW aO][\W! TIVI\]ZITMbI
UQ[UI LM TI UI\MZQI \M~ZQKI W XZWNM[QWVITQbIV\M
! a \QXW LM KWV\MVQLW  a MT IT]UVW
MV ZMTIKQ~V KWV TIUI\MZQI OZILW LM NIUQTQIZQLIL
!aTIKTI[MVQ^MTLMXIZ\QKQXIKQ~V
;MWJ[MZ^I]VuVNI[Q[MVTIUI\MZQI[]LWUQVQWa[]
naturaleza, lo cual es relevante. Sin embargo no brin-
da la misma importancia a las características propias 
LM TW[ M[\]LQIV\M[ VUMZW MLIL [M`W IK\Q\]LIV\M
TI\MUn\QKIM\Ku\MZII[yKWUWITW[ZMK]Z[W[ I]TI[
biblioteca, aula virtual, etcétera), o las directrices peda-
O~OQKI[WXZWKM[W[LMQVVW^IKQ~VY]MX]MLIVWZQMV\IZ
TIMV[M}IVbIaMTIXZMVLQbIRMLMTK]Z[W#I[XMK\W[Un[
ZMTIKQWVILW[ KWV TIUM\WLWTWOyILMMV[M}IVbIaLM
IXZMVLQbIRMaKWVTIQVVW^IKQ~VLWKMV\M
Por otro lado, se observa la primacía de tres 
MVNWY]M[ LM MV[M}IVbI" KWUW \ZIV[UQ[Q~V LM KW-
VWKQUQMV\W[LMTXZWNM[WZKWUWIa]LIXIZIY]MTW[
IT]UVW[ ILY]QMZIV KWVWKQUQMV\W[ a KWUW Ia]LI
XIZIY]MTW[IT]UVW[K]M[\QWVMVaKIUJQMV[][KWV-
KMXKQWVM[-[\W[MVNWY]M[M[\nVUn[KMV\ZILW[MVTW[
KWV\MVQLW[aMVTW[ZM[]T\ILW[LMIXZMVLQbIRMY]MMV
TW[XZWKM[W[LMIXZMVLQbIRM TIUM\WLWTWOyI ZMK]Z-
[W[WIK\Q^QLILM[Y]MMTXZWNM[WZX]MLM]\QTQbIZXIZI
OMVMZIZIXZMVLQbIRM[6W[MXZM[MV\IVMVNWY]M[Y]M
MV\QMVLIVTIMV[M}IVbIKWUWIa]LIITLM[IZZWTTWLM
conceptos.
4IMV[M}IVbIMV\MVLQLIKWUW¹\ZIV[UQ[Q~VLMKW-
VWKQUQMV\W[LMTXZWNM[WZº[MWJ[MZ^IMVIÅZUIKQWVM[
KWUW"¹MV[M}IZ[MKMV\ZIMV]VIJ]MVIXZM[MV\IKQ~V
LMTIQVNWZUIKQ~VITW[IT]UVW[º!a¹UMKMV-
\ZWMV\ZIV[UQ\QZIUQ[IT]UVW[\WLWTWY]MKWVWbKW
LMT\MUIº
,MV\ZW LMT MVNWY]M LM MV[M}IVbI MV\MVLQLI
KWUW¹Ia]LIZITW[M[\]LQIV\M[IILY]QZQZTW[KWVW-
KQUQMV\W[LMTK]Z[Wº]V!KWV[QLMZIY]MLMJMV
“presentar materiales para permitir a los alumnos 
KWV[\Z]QZ TW[KWVWKQUQMV\W[Jn[QKW[LMTK]Z[WºaMT
XQMV[IY]MLMJM¹K]JZQZ\WLWMTKWV\MVQLWLMT
\MUIZQWLQ[XWVQJTMMV \M`\W[º)[QUQ[UWMT uVNI[Q[
MVTIILY]Q[QKQ~VLMQVNWZUIKQ~Va[]^MZQÅKIKQ~VI
\ZI^u[LM]VIJ]MVIM^IT]IKQ~V[MUIVQÅM[\IMVIÅZ-
UIZY]MTIMV[M}IVbIJ][KI¹Ia]LIZITW[IT]UVW[
I[]XMZIZXZMO]V\I[LMM^IT]IKQ~VNWZUITº
a¹LIZ QVNWZUIKQ~VI TW[IT]UVW[Y]M TIVMKM[Q\IV
XIZIIXZWJIZM^IT]IKQ~VNWZUITº!
,M[LMMTMVNWY]MLMTIMV[M}IVbIMV\MVLQLIKWUW
TI¹Ia]LIXIZIY]MTW[IT]UVW[KIUJQMV[][KWVKMX-
KQWVM[ºJ][KI]VIUIaWZXIZ\QKQXIKQ~VKWOVQ\Q^ILM
los estudiantes, pero también se centra en los resul-
\ILW[aVWMVTW[XZWKM[W[=V LMTW[XZWNM[WZM[
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IÅZUIY]M¹MV[M}IZM[Ia]LIZITW[IT]UVW[IXMV-
[IZV]M^I[UIVMZI[LMXMV[IZMTKWV\MVQLWº#
[M}ITIY]MM[¹Ia]LIZIY]MTW[IT]UVW[K]M[\QWVMV
su manera de entender el contenido de los temas”, 
aWXQVIY]MPIaY]M¹WJ[MZ^IZaKWV\ZWTIZMT
proceso de cambio de los alumnos en la manera de 
entender el contenido”.
Finalmente, los profesores universitarios muestran 
]VI ^ITWZIKQ~V XW[Q\Q^I PIKQI [] \IZMI LWKMV\M aI
Y]M VW [M WJ[MZ^IV XWZKMV\IRM[ IT\W[ ZMTIKQWVILW[
KWVITOVILRM\Q^WVMOI\Q^W:M[IT\IVTI[^ ITWZIKQWVM[
relacionadas con la labor de enseñanza académica 
KWUW XZWN]VLI ! ZMTM^IV\M  a KWU-
XTM\ITWY]M\MVLZyIY]M^MZKWVTIKITQLIL
LMTINWZUIKQ~VaTIQVNWZUIKQ~VWKWV\MVQLW[Y]M
JZQVLIV 4W[ XZWNM[WZM[ XMZKQJMV Y]M TI LWKMVKQI
]VQ^MZ[Q\IZQIKWV\ZQJ]aMI]VITIJWZZMTM^IV\MMVTI
NWZUIKQ~VLMN]\]ZW[XZWNM[QWVITM[LMTXIy[-[\W[ZM-
[]T\ILW[KWV\ZI[\IVKWVTIQV^M[\QOIKQ~VLM*QTJIWa
5WVMZMWLWVLMTW[XZWNM[WZM[LMML]KIKQ~V
Jn[QKI XZM[MV\IV ^ITWZIKQWVM[UIaWZUMV\M VMOI\Q-
vas sobre su labor.
También valoran su docencia como “buena” 
a¹WXWZ\]VIº!TWK]ITX]MLMQVLQKIZ
Y]M [QMV\MV Y]M [] TIJWZ \QMVM M[\I[ KIZIK\MZy[\QKI[
XIZITW[M[\]LQIV\M[Y]MTIZMKQJMV.QVITUMV\MKIZIK-
\MZy[\QKI[KWUWIOZILIJTMXW[Q\Q^IaKnTQLIU]M[\ZIV
Y]MTIUIaWZyILMTW[LWKMV\M[LQ[NZ]\IVLM[]TIJWZ
Y]M[MMVK]MV\ZIVINMK\Q^IUMV\MQV^WT]KZILW[
) KWV\QV]IKQ~V XZM[MV\IUW[ TW[ ZM[]T\ILW[ MV-
contrados con respecto a los incidentes críticos más 
valorados por los profesores, el tipo de respuesta 
Un[NZMK]MV\MIV\MM[\W[QVKQLMV\M[aTI[XW[QJTM[VM-
KM[QLILM[LMNWZUIKQ~VIXIZ\QZLMM[\W[QVKQLMV\M[
Temas e incidentes críticos que se 
producen con mayor frecuencia y 
que más preocupan a los profesores 
universitarios
-VOMVMZITTW[LWKMV\M[U]M[\ZIVKWVÅIVbIIV\MTW[
incidentes relativos al tema de “contenidos”, aspecto 
fundamental para una buena enseñanza. Es decir, la 
NIT\ILM KWUXZMV[Q~VXWZXIZ\MLM TW[ M[\]LQIV\M[
LMTW[KWV\MVQLW[M`XTQKILW[VWXIZMKMY]M[MIITOW
Y]MLM[M[\IJQTQKMITW[XZWNM[WZM[TWK]ITXIZMKMT~-
OQKWLILWY]M TW[LWKMV\M[ [WV KWV^WKILW[XWZ []
dominio de los contenidos de enseñanza, sustentado 
en su práctica profesional o en sus investigaciones, 
[MOVMTKI[W
8WZW\ZWTILWMT\MUIY]MUn[XZMWK]XIITW[LW-
centes de la PUCPM[MTLMTI¹WZOIVQbIKQ~VºKWUW
[MU]M[\ZIMVTIOZnÅKI-[\W[QVKQLMV\M[[MZMÅMZMV
a situaciones como la falta de cumplimiento de los 
IT]UVW[LMTI[\IZMI[Y]MLMJMVZMITQbIZXIZIMTLM-
[IZZWTTWLMTIKTI[MK]IVLWVWKWV\M[\IVXZMO]V\I[
MV KTI[M XWZY]M VW PIV TMyLW TW[ \M`\W[ [Q\]IKQ~V
KWV[QLMZILIKZy\QKIXWZMT  LMT\W\ITaMVMT,M-
XIZ\IUMV\WLM,MZMKPWXWZMT! <IUJQuV[WV
percibidas como críticas las situaciones relacionadas 
KWV" TI NIT\ILMIKKM[WI TW[ZMK]Z[W[ UI\MZQITM[MV
TIXTI\INWZUIXWZ MT  # MT M[XIKQW ZML]KQLW M
QVIXZWXQILWXIZIMT\ZIJIRWOZ]XIT!aMTQV-
ILMK]ILWUIVMRWLMT\QMUXWXWZXIZ\MLMTXZWNM[WZ
6W[MWJ[MZ^IVLQNMZMVKQI[[QOVQÅKI\Q^I[MV
los resultados de cada departamento.
4W[XZWNM[WZM[ [M [QMV\MVINMK\ILW[XWZM[\M \QXW
LM QVKQLMV\M[ XZWJIJTMUMV\M XWZY]M XMZKQJMV
XWKWKWV\ZWT [WJZM TW[UQ[UW[-TUIVMRWLMM[\I[
situaciones, salvo en el caso del tiempo, no depen-
de directamente del profesor, de su dominio de los 
contenidos del curso, ni de la materia en sí misma. 
-VNZMV\IZ a []XMZIZ \MUI[ ZMTI\Q^W[ I TI WZOIVQbI-
KQ~V ZMY]QMZMLM TI QV\MZIKKQ~VaKWWZLQVIKQ~VKWV
LQ^MZ[I[QV[\IVKQI[QV[\Q\]KQWVITM[I]TI[XTI\INWZUI
^QZ\]ITWKWV TW[M[\]LQIV\M[ OMVMZIZUIaWZKWU-
promiso para el cumplimento de sus tareas), aspectos 
Y]MITXIZMKMZLM[M[\IJQTQbIVITIUIaWZyILMXZWNM-
[WZM[+WQVKQLMV\MUMV\MTIQV^M[\QOIKQ~VLM*QTJIW
a5WVMZMWQLMV\QÅKIY]MTW[QVKQLMV\M[KZy\Q-
KW[KWVUIaWZNZMK]MVKQI[WVTW[ZMTIKQWVILW[KWVTI
OM[\Q~VLMTIKTI[MaMTUIVMRWLMTOZ]XWLMIT]UVW[
heterogéneos.
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Gráﬁca 1. Incidentes más valorados en el tema de organización
;M WJ[MZ^I Y]M TW[ XZWNM[WZM[ ^ITWZIV M[XMKQIT-
UMV\MIY]MTTW[QVKQLMV\M[Y]MINMK\IVITW[XZWKM[W[
LM IXZMVLQbIRM LM TW[ M[\]LQIV\M[ N]MZI LM KTI[M
donde ellos pierden el control directo, como las ta-
ZMI[ Y]M VW K]UXTMV W TW[ ZMK]Z[W[ I TW[ Y]M VW
tuvieron acceso.
7\ZW \MUI LM M[XMKQIT XZMWK]XIKQ~V M[ MT LM TI
¹M^IT]IKQ~VºKWUWU]M[\ZI TIOZnÅKI-TXTIOQW
M[MTQVKQLMV\MUn[^ITWZILWXWZMT!LMT\W\IT
LMXZWNM[WZM[I[XMK\WU]a[MV[QJTMMVTIQV[\Q\]KQ~V
aIY]MLM[LMPIKMITO]VW[I}W[[M^QMVMLM[IZZWTTIV-
LW ]VI KIUXI}IU]a QV\MV[I XIZI M^Q\IZTW +IJM
UMVKQWVIZY]MTIUIaWZyILMXZWKM[W[LQ[KQXTQVIZQW[
a [IVKQWVM[LM TW[T\QUW[I}W[ [M ZMÅMZMVI [Q\]I-
ciones de plagio a través de internet. El incidente 
relativo al cuestionamiento de los criterios de eva-
T]IKQ~VXWZXIZ\MLMTW[IT]UVW[XZMWK]XIIT
j[\MM[]VI[XMK\WNZMV\MITK]ITXIZMKMY]MTW[XZW-
fesores se sienten bastante inseguros, probablemente 
XWZY]M TI[ XZ]MJI[ KZQ\MZQW[ aW KITQÅKIKQWVM[ MV
Y]MN]VLIUMV\IV[][M^IT]IKQWVM[VW[MIVKTIZIW
[]ÅKQMV\MUMV\MM`XTQKQ\IJTM[aIZO]UMV\ITM[TWY]M
XMZUQ\MY]MTW[IT]UVW[X]MLIVLQ[K]\QZTWMQVKT][W
impugnarlo.
)LMUn[ MT QVKQLMV\M [WJZM ¹ZMKTIUW W ZM^Q[Q~V
LM VW\I[º INMK\I IT !LM TW[ XZWNM[WZM[ I[XMK\W
ZMTI\Q^WIT\MUILM¹KWVÆQK\W[XMZ[WVITM[ºXMZWLQ-
ZMK\IUMV\MZMTIKQWVILW\IUJQuVKWVTIM^IT]IKQ~V
+IJMZM[IT\IZY]MMT,MXIZ\IUMV\WLM+QMVKQI[;W-
KQITM[M[MTVQKWY]MTW^ITWZIXWZLMJIRWLMT
\IT^MbXWZY]MVWM[U]aNZMK]MV\MWXWZ-
Y]M VW [QMV\MV ZMTM^IV\M TI VMKM[QLIL LM JZQVLIZ
M`XTQKIKQWVM[aMVNZMV\IZMTQVKQLMV\M
Así mismo, dos incidentes críticos relacionados 
KWV TI ¹UM\WLWTWOyIº INMK\IV I TW[ XZWNM[WZM[" TI
QVKWZXWZIKQ~V LM ]VI QVVW^IKQ~V Y]M VW N]VKQWVI
 a MT [MZIUMVWMVKTI[M   KWUW [M
IXZMKQIMVTIOZnÅKI
-[\I[LW[[Q\]IKQWVM[U]M[\ZIVY]MTW[XZWNM[WZM[
se sienten vulnerables cuando los alumnos no aprue-
JIV [][ QVVW^IKQWVM[ a \ZI\IV LM KIUJQIZ TI KTI[M
\ZILQKQWVITXWZY]M[M¹[ITMVLMTTQJZM\WºWK]IVLW
QV\MV\IV[MZIUMVW[KWVITOVKPQ[\M-TXZWNM[WZ[M
[QMV\M[MO]ZW[WJZMTWY]M[IJMa\ZIV[UQ\MMVMTI]TI
\IT^MbLM[LM]VIUM\WLWTWOyIUn[M`XW[Q\Q^Ia\ZI-
LQKQWVITXMZWVW[IJMK~UWKWV\ZWTIZWUIVMRIZTW[
QUXZM^Q[\W[Y]M[MXZM[MV\IVK]IVLWQV\ZWL]KMKIU-
JQW[MQVVW^IKQWVM[Y]MVWLWUQVILMT\WLW
 Derecho  Ingeniería  CCSS  Humanidades  Total
72.9% 70.9%
78.1%
71.2% 72.3%
95.8%
86.2% 87.5% 86.8% 88.4%
81.3% 80.3% 78.1% 75.0%
79.1%
89.4%
83.5% 83.9% 82.4% 84.4%
110 Tiempo 114 Tareas-demanda 118 Espacio 122 Recursos
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Gráﬁca 2. Incidentes más valorados en el tema de evaluación
Gráﬁca 3. Incidentes más valorados en el tema de metodología
 Derecho  Ingeniería  CCSS  Humanidades  Total
95.6%
89.6% 90.3%
96.0%
92.1%
77.8% 75.4% 77.4%
78.0% 76.7%
71.1%
55.4%
70.0%
79.6%
69.0%
Plagio Cuestionamiento de criterios Conﬂicto personal(reclamo de notas)
 Derecho  Ingeniería  CCSS  Humanidades  Total
84.3%
89.6%
85.3%
87.3% 87.5%
84.0%
80.6%
79.4%
81.5% 81.3%
Novedad no funciona Amenidad = hacer el payaso
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-^QLMV\MUMV\MTIIT\I^ITWZIKQ~VLMM[\M\QXWLM
incidentes supone una seria barrera para introducir 
KIUJQW[aXTIV\MIITW[ZM[XWV[IJTM[LMTINWZUIKQ~V
LWKMV\MTIVMKM[QLILLMQV\ZWL]KQZUMLQLI[Y]MUQ-
nimicen esa inseguridad.
8WZ T\QUW MV TI OZnÅKI  [M WJ[MZ^IV LW[
QVKQLMV\M[[WJZM¹LQ[KQXTQVIºY]MINMK\IVI TW[XZW-
NM[WZM[" K]IVLW ]V IT]UVW KWV\M[\I MT KMT]TIZ MV
KTI[M aK]IVLW[MXZM[MV\I]VIT]UVW QU-
XMZ\QVMV\M Y]M KZMM \MVMZ [QMUXZM TI ZIb~V MV [][
QV\MZ^MVKQWVM[
;MWJ[MZ^IY]MMTUIVMRWLM TI[ ZMTIKQWVM[ QV\MZ-
personales produce una crisis en el profesor cuando 
[M XZM[MV\IV KWVÆQK\W[ [Q\]IKQWVM[ LM IOZM[Q^QLIL 
WLMQUXMZ\QVMVKQILMTW[IT]UVW[Y]MOMVMZIVQVLQ[-
KQXTQVIMVKTI[M<WLWMTTWXWVMIXZ]MJIMTUIVMRW
individual de determinados alumnos en el aula por 
XIZ\MLMTLWKMV\M4I^]TVMZIJQTQLILLM TW[XZWNM[W-
ZM[K]IVLW[QMV\MVY]MLM[INyIV[]I]\WZQLILKWVMT
QVK]UXTQUQMV\W LM ITO]VI VWZUI KWUW PIJTIZ MV
KTI[M W ]\QTQbIZ MT KMT]TIZ W IT LM[KWVÅIZ LM [] KZM-
dibilidad intelectual, evidencian la necesidad de una 
NWZUIKQ~VM[XMKyÅKIXIZIOM[\QWVIZM[\M\QXWLMXZW-
blemas con los estudiantes.
+WUW [M [M}IT~ MT \MUI Y]M UMVW[ XZMWK]XI
a los docentes de la PUCP es el relacionado con el 
KWV\MVQLWLMJQLWXZWJIJTMUMV\MIY]MM[TIKWVLQ-
KQ~VY]M[M\WUIUn[MVK]MV\IXIZITIMV[M}IVbI
aXWZ\IV\WTIY]MUMVWZIUMVIbIZMXZM[MV\I;QV
MUJIZOW [MIXZMKQI]VI [Q\]IKQ~V ZMTIKQWVILIKWV
la utilidad del contenido para la práctica profesio-
VITY]MM[^ITWZILIXWZ]VKWUWKZy\QKI-[\I
XZMWK]XIKQ~VI]UMV\IIMVMT,MXIZ\IUMV\W
LM ,MZMKPW LMJQLW \IT ^Mb I Y]M [] QLMV\QLIL M[
XZQVKQXITUMV\MXZWNM[QWVITXWZ TWY]MINMK\IZyIMV
UIaWZUMLQLIY]MTW[IT]UVW[VWMVK]MV\ZMV^QV-
K]TIKQ~V LM TW[ KWV\MVQLW[ Y]M [M M`XTQKIV KWV TI
práctica profesional.
Gráﬁca 4. Incidentes más valorados en el tema de disciplina
 Derecho  Ingeniería  CCSS  Humanidades  Total
79.1%
67.6%
71.0%
73.5%
71.4%
68.2%
76.4% 77.4%
81.6%
76.1%
Contesta celular Alumno impertinente
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Respuestas más habituales ante los 
incidentes críticos más valorados
-VOMVMZIT[MWJ[MZ^IY]MTW[XZWNM[WZM[LMTIPUCP, 
IV\MTW[QVKQLMV\M[KZy\QKW[Un[^ITWZILW[UIVQÅM[-
tan una respuesta de cambio a nivel de estrategia, 
M[ LMKQZ IÅZUIV Y]M UWLQÅKIZyIV TI UIVMZI LM
MVNZMV\IZ TI [Q\]IKQ~V [QV MUJIZOW MV U]a XWKI[
ocasiones se plantean su parte de responsabilidad en 
MTQVKQLMV\MaXWZKWV[QO]QMV\M]VIXW[QJTMZMÆM`Q~V
[WJZM[]XZWXQIQLMV\QLILLWKMV\MaTIVMKM[QLILLM
KIUJQIZVWWVW[~TWITM[\]LQIV\M[QVWKIUJQIZTI[
XZWXQI[ZMXZM[MV\IKQWVM[[WJZMMT[QOVQÅKILWa[MV\Q-
do de “ser profesor universitario”.
4I UIaWZyI [~TW U]M[\ZI ]VI ZM[X]M[\I LM ZM-
ÆM`Q~VaIVnTQ[Q[[WJZM[][KWVKMXKQWVM[aIK\Q\]LM[
es decir, de cambio ante los incidentes relativos al 
XTIOQWITW[KZQ\MZQW[LMM^IT]IKQ~VaIT][WQVLMJQLW
LMTKMT]TIZj[\W[[WVQVKQLMV\M[NZMK]MV\M[Y]MY]Qbn
TW[XZWNM[WZM[aIPIVMVNZMV\ILWaPIVJ][KILWUI-
VMZI[LM [WT]KQWVIZ-[LMKQZM[XZWJIJTMY]M[MIV
QVKQLMV\M[[WJZMTW[K]ITM[PIaIVZMÆM`QWVILWUn[
TWK]ITTM[XMZUQ\QZyIUIaWZIXMZ\]ZIITKIUJQW-[\W
U]M[\ZI]VIUIaWZLQ[XW[QKQ~VITKIUJQWMVXZWNM-
[WZM[]VQ^MZ[Q\IZQW[Y]MTWMVKWV\ZILWMVMTM[\]LQW
[WJZM QVKQLMV\M[ KZy\QKW[ MVUIM[\ZW[ LM ML]KIKQ~V
Jn[QKILM*QTJIWa5WVMZMWMVMTY]MTIUI-
aWZyILMLWKMV\M[[MUIV\QMVMMV[]XTIVQVQKQIT
)UWLW LM MRMUXTW XZM[MV\IUW[ TI[ ZM[X]M[\I[
de “cambio de varios aspectos” ante los dos inciden-
\M[KZy\QKW[LMT\MUILMM^IT]IKQ~V
Gráﬁca 5. Respuestas más habituales ante incidentes críticos
 No cambia - Reacción emocional  Si cambia - Estrategia  Si cambia - Varios aspectos No cambia - Justiﬁca
Disciplina - Contestar celular
Disciplina - Alumno impertinente
Conﬂicto - Personal reclamo de notas
Evaluación - Cuestionamiento de criterios
Evaluación - Plagio
Organización - Recursos
Organización - Espacio
Organización - Tareas y demanda
Organización - Tiempo
Metodología - Amenidad
Metodología - Novedad no funciona
8.25% 4.35% 21.75% 65.65%
9.69% 2.64% 80.18% 7.49%
2.65% 20.80% 51.33% 25.22%
3.33% 10.0% 12.92% 73.75%
13.08% 16.46% 5.49% 64.98%
1.24% 60.58% 38.17%
5.39% 13.28% 52.28% 29.05%
66.38% 2.55% 10.64% 20.43%
4.45% 8.91% 42.10% 43.72%
7.09% 5.51% 60.24% 21.17%
6.51% 1.15% 53.64% 38.70%
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Tema: evaluación
Situación: plagio
“Al evaluar los trabajos, que los alumnos han elaborado individualmente, descubre que uno de ellos incluye 
una copia, bastante extensa, del trabajo entregado por otro compañero”.
- Primera respuesta: “reacción de cambio” 
b. Pospone su decisión hasta tener más datos
- Segunda respuesta: “cambia varios aspectos” 
b.1. Piensa que este tipo de conductas debe eliminarse y decide realizar un careo entre los alumnos 
implicados y escuchar sus razones para prevenir situaciones futuras y tomar una decisión sobre el caso.
Tema: evaluación
Situación: criterios
“Una semana antes del examen explica a sus alumnos los criterios que tendrá en cuenta para caliﬁcarlos. 
Les explica que el examen sólo contará para el 50% de la caliﬁcación ﬁnal. Que un trabajo que hicieron 
valdrá un 40% y la participación en clase el otro 10%. Ante esta información los alumnos se soliviantan 
y, de manera bastante asertiva, se quejan de que esos criterios no los sabían y que, de haberlos sabido, 
hubiesen actuado de otro modo”.
- Primera respuesta: “reacción de cambio” 
b. Les responde que tendrá en cuenta su opinión
- Segunda respuesta: “cambia varios aspectos” 
b.1. Cree que efectivamente debía haber explicado esos criterios a principio de curso y decide negociar 
con los alumnos la distribución de la caliﬁcación entre la participación, el trabajo y el examen.
En ambas respuestas se observa una actitud re-
ÆM`Q^I MV TW[ LWKMV\M[ Y]M U]M[\ZIV ^WT]V\IL LM
[WT]KQWVIZMTQVKQLMV\MKWV[]QV\MZ^MVKQ~VI[yKWUW
IXMZ\]ZIITLQnTWOWaITKIUJQWKWVTW[M[\]LQIV\M[
+WV\ZIZQIUMV\M IV\M TI [Q\]IKQ~V LM QVK]UXTQ-
miento de tareas por parte de los estudiantes, los 
XZWNM[WZM[ [M U]M[\ZIV U]a ZM[Q[\MV\M[ IT KIUJQW
I\ZQJ]aMV TI ZM[XWV[IJQTQLIL I TW[ M[\]LQIV\M[ a VW
I[]UMV Y]M XWLZyIV KIUJQIZ MTTW[ 4I[ ZM[X]M[\I[
más usuales frente al incidente de muestra se obser-
^IVMVMTXZ~`QUWK]ILZW"
+IJMZM[IT\IZY]Mu[\MM[MTVQKW QVKQLMV\MMVMT
Y]MMT LM TW[XZWNM[WZM[VWKIUJQIZyI)\ZQ-
J]aMV TI ZM[XWV[IJQTQLILM`KT][Q^II TW[ M[\]LQIV\M[
TWK]ITIUMZQ\IZyI]VIVnTQ[Q[UIaWZ[WJZMMT\QXWLM
QV\MZIKKQ~VKWVTW[M[\]LQIV\M[aTI[M`XMK\I\Q^I[Y]M
Tema: organización
Situación: nadie ha leído las lecturas o no las ha estudiado
“Al iniciar la clase, realiza algunas preguntas sobre la lectura que recomendó y que debían leer sus 
estudiantes. Comprueba que prácticamente nadie la leyó, y que los tres o cuatro que lo hicieron, no 
entendieron nada”.
- Primera respuesta: “reacción de no cambio” 
a. Decide dejarlas para la próxima sesión bajo amenaza de sanción
- Segunda respuesta: “justiﬁca no cambio” 
a.1. Considera que no deben saltarse las tareas y que deben entender que esa tarea es obligatoria.
18
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tienen los profesores sobre los alumnos. Sería nece-
[IZQW M`XTWZIZ [Q TW[ M[\]LQIV\M[ [IJMV TWY]MLMJMV
PIKMZ[Q[MTM[PIXZWXWZKQWVILWO]yI[aMRMUXTW[[Q[M
TM[PIM`XTQKILWTI]\QTQLILaMT[MV\QLWLMLMTI\IZMI
a[QPIVKWV\ILWKWVKWVLQKQWVM[LM\QMUXWaZMK]Z[W[
[]ÅKQMV\M[aILMK]ILI[XIZILM[IZZWTTIZTI\IZMI
Conclusiones
4W[ XZWNM[WZM[ MVK]M[\ILW[ U]M[\ZIV KWVÅIVbI
frente a los incidentes sobre los contenidos de sus 
I[QOVI\]ZI[LWUQVQWY]M [MJI[IMV]VI QLMV\QLIL
profesional o investigadora. Sin embargo, todos 
los aspectos de la docencia relacionados con la or-
OIVQbIKQ~V [WV LM IT\I XZMWK]XIKQ~V -[\M \QXW LM
QVKQLMV\M[ Y]M IT\MZIV TI[ KWVLQKQWVM[ LM \QMUXW
M[XIKQW\IZMI[aZMK]Z[W[QUXTQKIVXWZTWOMVMZITTI
KWWZLQVIKQ~VaXZM^Q[Q~VLMTXZWNM[WZKWVW\ZI[XMZ-
[WVI[WQV[\IVKQI[a]VIUMRWZOM[\Q~VLMTW[ZMK]Z[W[
por parte de los docentes.
)[QUQ[UWTIQVKWZXWZIKQ~VLMQVVW^IKQWVM[UM-
\WLWT~OQKI[Y]MVWZM[]T\IVK]IVLW[MTTM^IVITI]TI
M[]VI[Q\]IKQ~VY]MINMK\IITIUIaWZyILMXZWNM[W-
ZM[aY]MXWLZyIOMVMZIZZM[Q[\MVKQIXIZIQVKWZXWZIZ
IK\Q^QLILM[ Un[ QV\MZIK\Q^I[ a XIZ\QKQXI\Q^I[ ]\Q-
lizar tecnologías, etcétera, por temor a perder el 
KWV\ZWTLMTI]TIaMTXZM[\QOQWOIVILWKWVUu\WLW[
más tradicionales. Al respecto, algunas investiga-
KQWVM[ ZMKWVWKMV Y]M TW[ XZWNM[WZM[ I\ZQJ]aMV TI[
causas de los incidentes críticos a las características 
de sus estudiantes, los cuales tienden a la pasividad 
W ZM[Q[\MVKQI TW K]IT LMJQTQ\IZyI [] XIZ\QKQXIKQ~V a
KWUXZWUQ[WMVKTI[M# [QVMUJIZOW ZMKWVWKMVY]M
VW[QMUXZMM[\nVXZMXIZILW[XIZI]VIXIZ\QKQXIKQ~V
Un[ IK\Q^I +WV\ZMZI[ et al.  -[\W M`XTQKIZyI
el temor de los profesores a implementar ciertos 
KIUJQW[UM\WLWT~OQKW[I[WKQILW[IIK\Q^QLILM[Un[
participativas, a nuevos procedimientos e instru-
UMV\W[ LM M^IT]IKQ~V IK\Q^QLILM[ OZ]XITM[ a TI
QV\ZWL]KKQ~VLMQVVW^IKQWVM[MVKTI[M
Por otro lado, los profesores muestran inesta-
JQTQLIL IV\M QVKQLMV\M[ MV TW[ Y]M QV\MZ^QMVMV TI[
relaciones interpersonales con los alumnos, tales 
KWUWTIIUMVQLILMT][WLMTKMT]TIZTW[ZMKTIUW[aTI
QUXMZ\QVMVKQILMTW[IT]UVW[MVKTI[M[I[XMK\W[Y]M
XWVMVMVR]MOWTII]\WZQLILaMTKWV\ZWTLMTLWKMV-
\MI[yKWUWMTZM[XM\Wa^ITWZIKQ~VLM[][IT]UVW[
)V\M M[\I[ [Q\]IKQWVM[ [MZyI ZMKWUMVLIJTM Y]M TW[
XZWNM[WZM[\MVOIV]VIUQZILIUn[QV\MOZITaUMVW[
QVLQ^QL]IT LM TW[ QVKQLMV\M[ XIZI Y]M VW [M [QMV\IV
I\IKILW[MVTWXMZ[WVITaX]MLIVJ][KIZ[WT]KQWVM[
Un[QV\MOZITM[NWZUI\Q^I[aM[\ZI\uOQKI[
Ante los incidentes críticos más valorados, la ma-
aWZyILMXZWNM[WZM[ILUQ\MY]MLMJMKIUJQIZI]VY]M
OMVMZITUMV\M[~TWIVQ^MTLMM[\ZI\MOQIaMVXWKI[
[Q\]IKQWVM[ [M \ZI\ILMKIUJQW[Un[XZWN]VLW[Y]M
QV^WT]KZMV KWVKMXKQWVM[ IK\Q\]LM[ a [MV\QUQMV\W[
-[ VMKM[IZQW ZMKWVWKMZ M[\I LQ[XW[QKQ~V IT KIUJQW
KWUWX]V\WLMXIZ\QLINI^WZIJTMXIZITINWZUIKQ~V
LWKMV\MaOMVMZIZUIaWZZMÆM`Q~V[WJZM[][KZMMV-
KQI[aMUWKQWVM[XIZIJ][KIZIT\MZVI\Q^I[LMKIUJQW
Un[ XZWN]VLW a L]ZILMZW Y]M XMZUQ\IV ]VUMRWZ
UIVMRWLMM[\I[[Q\]IKQWVM[;~TWIV\MQVKQLMV\M[KZy-
\QKW[M`XMZQUMV\ILW[MVNWZUIZMQ\MZILI[MIIVQ^MT
QVLQ^QL]ITW QV[\Q\]KQWVIT KWUWXTIOQW KZQ\MZQW[LM
M^IT]IKQ~VUIVMRWLMT\QMUXWa][WLMKMT]TIZTW[
XZWNM[WZM[ ZMKWVWKMVY]MLMJMVKIUJQIZMV^IZQW[
I[XMK\W[ KWVKMXKQWVM[ M[\ZI\MOQI[ a [MV\QUQMV\W[
Ello demuestra la necesidad de crear espacios de 
IVnTQ[Q[aZMÆM`Q~VIVQ^MTLMOZ]XW[LMXZWNM[WZM[a
LMQV[\Q\]KQ~VMV\WZVWITW[LMUn[\MUI[Y]MZM[]T-
tan críticos.
Por otro lado, la resistencia al cambio se presenta 
cuando los alumnos no cumplen con las tareas, como 
TINIT\ILMTMK\]ZIKWUWZMY]Q[Q\WXIZIMTLM[IZZWTTW
LM TI KTI[M4W[ LWKMV\M[ I\ZQJ]aMV M`KT][Q^IUMV\M
TIZM[XWV[IJQTQLILITW[M[\]LQIV\M[aVWI[]UMVVQ
IVITQbIVXW[QJTM[KI][I[VQKIUJQW[Y]MXWLZyIVQV-
KWZXWZIZMV TIWZOIVQbIKQ~VLM TI[IK\Q^QLILM[W TI
[MTMKKQ~VLMZMK]Z[W[MV\ZMW\ZW[XIZITWOZIZUIaWZ
XIZ\QKQXIKQ~VaKWUXZWUQ[WMV[][IT]UVW[
)XIZ\QZLMTW[ZM[]T\ILW[LMM[\IQV^M[\QOIKQ~V[M[]-
OQMZM]VUIaWZIXWaWQV[\Q\]KQWVITaIKWUXI}IUQMV\W
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I TW[LWKMV\M[MV\MUI[ZMTIKQWVILW[KWV TIOM[\Q~V
XMLIO~OQKI \ITM[ KWUW TIXTIVQÅKIKQ~VLMT \QMUXW
MT][WLMZMK]Z[W[XWZXIZ\MLM TW[M[\]LQIV\M[a TI
WZOIVQbIKQ~V XIZI MT LM[IZZWTTW a K]UXTQUQMV\W LM
\IZMI[ N]MZI LMT I]TI I[y KWUW MV TI IXTQKIKQ~V LM
QVVW^IKQWVM[UM\WLWT~OQKI[
;M[]OQMZMQVQKQIZXZWKM[W[LMNWZUIKQ~VaIKWUXI-
}IUQMV\WMVIY]MTTW[\MUI[MVTW[Y]MTW[XZWNM[WZM[
\QMVMVUIaWZKWVKQMVKQI[WJZMTI[LQÅK]T\ILM[Y]M[M
TM[ XZM[MV\IV a [MU]M[\ZIV KWVUIaWZ LQ[XW[QKQ~V 
al cambio.
Es importante acompañar a los docentes en la 
ZMÆM`Q~V [WJZM TI[ ZMTIKQWVM[ QV\MZXMZ[WVITM[ KWV
TW[ M[\]LQIV\M[ a MT UIVMRW LM [] I]\WZQLIL XIZI
MVNZMV\IZ[Q\]IKQWVM[QUXZM^Q[\I[MVTI[Y]M[M[QMV-
tan atacados o amenazados por los estudiantes en 
[] TIJWZLMV\ZWLMTI]TI)[QUQ[UW [M ZMY]QMZM]V
UIaWZIKWUXI}IUQMV\WMVMTI]TIWI[M[WZIUQMV\W
XIZIZMÆM`QWVIZ[WJZM TW[ QVKQLMV\M[Un[^ITWZILW[
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